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И з в е с т н ы е  м е т о д ы  а н а л и з а  [1, 2] ц и ф р о в ы х  у с т р о й с т в  ( Ц У )  и с ­
п о л ь з у ю т  п р е д с т а в л е н и е  о б ъ е к т а  и с с л е д о в а н и я  в в и д е  си н х р о н н о й  или  
а с и н х р о н н о й  м о д е л и ,  что не в с е г д а  п о з в о л я е т  р е ш а т ь  а к т у а л ь н ы е  п р а к ­
т и ч е с к и е  з а д а ч и ,  с в я з а н н ы е  с о ц е н к о й  к а ч е с т в а  п р о е к т и р о в а н и я  с л о ж ­
н ы х  Ц У .
В н а с т о я щ е й  р а б о т е  р а с с м а т р и в а ю т с я  в о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  Ц У  
и м п у л ь с н о - п о т е н ц и а л ь н ы м  а с и н х р о н н ы м  м о д е л и р о в а н и е м ,  что п о з в о л я е т  
з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р и т ь  к л а с с  о б ъ е к т о в  и с с л е д о в а н и я .
О с н о в н ы е  о п р е д е л ен и я
П р е ж д е  всего  д а д и м  о п р е д е л е н и я  л о г и ч е с к о й  сети,  р е а л и з а ц и е й  
к о т о р о й  я в л я е т с я  Ц У .
Н а з о в е м  л о г и ч е с к о й  сет ью  м н о ж е с т в о  э л е м е н т о в  в м е с т е  с м н о ж е с т ­
вом со е ди н ен ий .  Э л е м е н т а м и  сети  я в л я ю т с я  (К, 1) — п о л ю с н и к и  —  э л е ­
м е н т а р н ы е  п р е о б р а з о в а т е л и  д и с к р е т н о й  и н ф о р м а ц и и .  С о е д и н е н и е м  н а ­
з ы в а е т с я  о т о ж д е с т в л е н и е  д в у х  п о л ю с о в  сети.  H e  м о г у т  б ы т ь  со е д и н е н ы  
д в а  в ы х о д н ы х  п о л ю с а  э л е м е н т а .  В сети  в ы д е л е н ы  м н о ж е с т в а  X ее 
в х о д н ы х  п о л ю с о в  и у —  в ы х о д н ы х  п о лю со в .
П е р е м е н н ы е ,  п р и п и с а н н ы е  в х о д н ы м  п о л ю с а м  сети,  н а з о в е м  ее 
в х о д н ы м и  п е р е м е н н ы м и ,  в ы х о д н ы м  —  в ы х о д н ы е .  Н а б о р  з н а ч е н и й  в х о д ­
н ых  п е р ё м е н н ы х  сети  н а з о в е м  в х о д н ы м  в е к т о р о м ,  а н а б о р  з н а ч е н и й  
в ы х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  —  в ы х о д н ы м  в е к т о р о м .
Н а х о ж д е н и е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  в ы х о д н ы х  в е к т о р о в ,  в к о т о р у ю  
сеть  п е р е р а б а т ы в а е т  з а д а н н у ю  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в х о д н ы х  в е к т о р о в ,  
н а з ы в а е т с я  м о д е л и р о в а н и е м  сети.
К а к  о т м е ч е н о  в р а б о т е  [2 ] ,  все  м е т о д ы  м о д е л и р о в а н и я  д е л я т с я  на  
д в а  к л а с с а :  д в о и ч н о е  и т р о и ч н о е  м о д е л и р о в а н и е ,  к а ж д о е  из  к о т о р ы х ,  
в сво ю  о ч ер ед ь ,  м о ж е т  б ы т ь  л и б о  с и н х р о н н ы м ,  л и б о  а с и н х р о н н ы м .  С п о ­
м о щ ь ю  в ы б р а н н о г о  м о д е л и р о в а н и я  м о ж н о  п о л н о с т ь ю  и с с л е д о в а т ь  о б ъ ­
ект ,  п е р е р а б о т а в  все  в о з м о ж н ы е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  в х о д н ы х  в е к т о р о в  
в п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  в ы х о д н ы х  в ек т о р о в .  М о ж н о  и с с л е д о в а т ь  о б ъ е к т  
ч асти чн о ,  п е р е р а б о т а в  в в ы х о д н ы е  о п р е д е л е н н о е  ч и с л о  в х о д н ы х  п о с л е ­
д о в а т е л ь н о с т е й ,  в ы б и р а е м ы х  в е р о я т н о с т н ы м  о б р а з о м .
В н а с т о я щ е й  р а б о т е  р а с с м а т р и в а е т с я  м е т о д  д в о и ч н о г о  а с и н х р о н ­
ного м о д е л и р о в а н и я .  Т а к о й  м е т о д  п о з в о л я е т  м о д е л и р о в а т ь  н а и б о л е е  
ш и р о к и й  к л а с с  о б ъ е к т о в ,  в то м  ч и с л е  и и м п у л ь с н о - п о т е н ц и а л ь н ы е .
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Н а з о в е м  п е р е х о д н ы м  п р о ц е с с о м  процесс ,  п р о т е к а ю щ и й  в сети з а  
п р о м е ж у т о к  в р е м е н и ,  з а к л ю ч е н н ы й  м е ж д у  м о м е н т о м  в х о д н о г о  в е к т о р а  
сети и м о м е н т о м  п о л у ч е н и я  нового  (у с т о й ч и во г о )  в ы х о д н о г о  в е к т о р а .
М о д е л и р о в а н и е  п е р е х о д н о г о  п р о ц е с с а  о з н а ч а е т  п о л у ч е н и е  п о р я д к а  
и р е з у л ь т а т о в  с р а б а т ы в а н и я  э л е м е н т о в  з а  в р е м я  п е р е х о д н о г о  п р о ц е сса .
П у с т ь  г (at) — з а д е р ж к а  э л е м е н т а  а г-. П у с т ь  т а к ж е  a  j —  э л е м е н т  
в сети с м и н и м а л ь н о й  з а д е р ж к о й  т 0. Т о г д а  з а д е р ж к и  э л е м е н т о в  м о ж н о
х( а /)у с л о в н о  в ы р а з и т ь  ц е л ы м и  ч и с л а м и
М о д е л и р о в а н и е  п е р е х о д н о г о  п р о ц е с с а
,Z  =  1 , 2 , . . .
Б у д е м  сч и т ат ь ,  что  э л е м е н т  с р а б о т а л ,  если  и з м е н и л о с ь  з н а ч е н и е  
п е р е м е н н о й ,  п р и п и с а н н о й  его в ы х о д н о м у  п о лю с у .  О ч е в и д н о ,  что если  
э л е м е н т  с р а б о т а л ,  то  н а й д е т с я  с р а б о т а в ш и й  н а  т ( а г) р а н ь ш е  э л е м е н т  
а*, в ы х о д н о й  п о л ю с  к о т о р о г о  с о е д и н е н  с о д н и м  из в х о д н ы х  п о л ю с о в  а +
В и м п у л ь с н о - п о т е н ц и а л ь н ы х  с е т я х  и м п у л ь с ы  п р е д с т а в л я ю т с я  п о ­
т е н ц и а л ь н ы м и  с и г н а л а м и  д л и н ы  0,5.
П у с т ь  А —  м н о ж е с т в о  э л е м е н т о в  сети,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  с р а б о т а т ь  
по и стечении  п р и п и с а н н ы х  им з а д е р ж е к .  Т о г д а  а л г о р и т м  м о д е л и р о в а н и я  
п е р е х о д н о г о  п р о ц е с с а  б у д е т  с л е д у ю щ и м :
1. З а н о с и м  в А э л е м е н т ы  сети,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  с р а б о т а т ь  в с л е д с т ­
вие и з м е н е н и я  з н а ч е н и й  в х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  сети.
2. Е с л и  А =  0 ,  то  п е р е х о д и м  н а  ш а г  4, и н а ч е  у м е н ь ш а е м  н а  1 з а ­
д е р ж к и  всех  э л е м е н т о в  в А.
3. И щ е м  в А э л е м е н т ы  с н у л е в о й  з а д е р ж к о й .  Е с л и  их нет,  то  п е р е ­
х о д и м  на ш а г  2, и н а ч е  м е н я е м  з н а ч е н и я  в ы х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  н а й д е н ­
н ы х  э л е м е н т о в ,  у д а л я е м  их из Л,  п о сл е  чего  д о б а в л я е м  в э л е м е н т ы ,  
к о т о р ы е  д о л ж н ы  с р а б о т а т ь  в с л е д с т в и е  с р а б а т ы в а н и я  у д а л е н н ы х  э л е ­
м ентов .  П е р е х о д и м  н а  ш а г  2.
4. З н а ч е н и я  в ы х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  э л е м е н т о в ,  я в л я ю щ и х с я  в ы х о д ­
н ы м и  п е р е м е н н ы м и  сети,  о б р а з у ю т  т р е б у е м ы й  в ы х о д н о й  в ек т о р .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  что в А о д н о в р е м е н н о  м о г у т  б ы т ь  н е с к о л ь к о  
о д и н а к о в ы х  э л е м е н т о в ,  но с р а з л и ч н ы м и  з а д е р ж к а м и .
А л г о р и т м  п р е д с т а в л е н  в в и д е  п р о г р а м м ы  на я з ы к е  Л Я П А С  [3 ] .  
П р о г р а м м а  р а б о т а е т  с п о т е н ц и а л ь н ы м и  и и м п у л ь с н о - п о т е н ц и а л ь н ы м и  
с е т я м и ,  с о с т о я щ и м и  из э л е м е н т о в ,  р е а л и з у ю щ и х  ф у н к ц и и  И,  И Л И ,  H E  
И,  H E  И Л И ,  с у м м а  по м о д у л ю  2 и р а в н о з н а ч н о с т ь  п е р е м е н н ы х ,  п р и п и ­
с а н н ы х  их в х о д н ы м  п о л ю с о м ,  а т а к ж е  э л е м е н т о в  т р и г г е р  на  т р и  вх о д а ,  
д и ф ц е п ь  0 — > 1, д и ф ц е п ь  1 - + 0  и з а д е р ж к а .
П р е д с т а в л е н и я  и н ф о р м а ц и и  в Э В М
С е т ь  в м а ш и н е  з а д а е т с я  к о м п л е к с о м  В , р а з б и т ы м  на п о д к о м п л е к с ы ,  
п р о н у м е р о в а н н ы е  ч и с л а м и  0 , 1 , . . . ,  п; п —  ч и с л о  э л е м е н т о в  сети.  Н у ­
л е в о й  п о д к о м п л е к с  з а д а е т  р а з б и е н и е  В на  п о д к о м п л е к с ы  т а к ,  что Z-й 
э л е м е н т  его з а д а е т  н а ч а л о  Z-ro п о д к о м п л е к с а .  М о щ н о с т ь  н у л е в о г о  п о д ­
к о м п л е к с а  р а в н а  п +  2. П о с л е д н и й  э л е м е н т  н у л е в о г о  п о д к о м п л е к с а  
з а д а е т  м о щ н о с т ь  к о м п л е к с а  В . П е р в ы й  п о д к о м п л е к с  к о м п л е к с а  В з а д а ­
ет  в х о д н о й  п о л ю с  сч е т ч и к а ,  е с ли  он и м ее т ся .  Н у м е р а ц и я  о с т а л ь н ы х  
э л е м е н т о в  п р о и з в о л ь н а .  / - й п о д к о м п л е к с  к о м п л е к с а  В з а д а е т  j-и э л е ­
м е нт  сети  ( в х о д н ы е  п о л ю с а  сети  у с л о в н о  с ч и т а ю т с я  э л е м е н т а м и  (0,1) —  
п о л ю с н и к а м и ) . П е р в ы й  э л е м е н т  п о д к о м п л е к с а  н а з ы в а е т с я  его ш а п к о й ,  
в п е р в о м  р а з р я д е  к о т о р о й  з а п и с а н о  з н а ч е н и е  в ы х о д н о й  п е р е м е н н о й  
э л е м е н т а .  В р а з р я д а х  с 8 по 16 з а п и с а н о  ч и с л е н н о е  з н а ч е н и е  з а д е р ж к и  
э л е м е н т а ,  а с 17 по 22 —  тип  э л е м е н т а ,  п р и ч ем  в х о д н о й  п о л ю с  и м ее т
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тип 0, сч ет н ы й  в х о д — 1, д и ф ц е п ь  1->0 —  2, д и ф ц е п ь  O - M — 3, Н Е Й  —  4, 
И —  5, H E  И Л И  —  6, И Л И  —  7, с у м м а  по м о д у л ю  д в а — 10, р а в н о з н а ч ­
н о с т ь —  И ,  т р и г г е р  —  12. Д а л е е ,  под  ш а п к о й ,  в п р о и з в о л ь н о м  п о р я д к е  
п е р е ч и с л я ю т с я  н о м е р а  э л е м е н т о в ,  « п и т а ю щ и х »  д а н н ы й  э л е м е н т  (в р а з ­
р я д а х  с 0 по 15).  В п о д к о м п л е к с е ,  з а д а ю щ е м  т р и г г ер ,  п е р в ы м  у к а з ы ­
в а е т с я  н о м е р  э л е м е н т а ,  п и т а ю щ е г о  е д и н и ч н ы й  вход,  в т о р ы м  —  сч е т н ы й  
и т р е т ь и м  —  н у л е в о й  вход .  Н е з а д е й е т в о в а н н ы е  в х о д ы  т р и г г е р а  о т м е ч а ­
ю т с я  н у л я м и .
М н о ж е с т в о  А з а д а е т с я  к о м п л е к с о м  А, с о с т о я щ и м  из ш а п о к  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и х  э л е м е н т о в .
М о д е л и р о в а н и е  н е и с п р а в н о й  с х е м ы  —  м о д н е е
1. Д а н а  се ть  С, с о с т о я щ а я  из О С  и СК. Т р е б у е т с я  о с у щ е с т в и т ь  
п о т е н ц и а л ь н о - и м п у л ь с н о е  а с и н х р о н н о е  м о д е л и р о в а н и е  сети  С, при  н а ­
л и ч и и  в п о с л е д н е й  н е и с п р а в н ы х  э л е м е н т о в .
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
CIk ’ С»
ß n —  к о н е ц  р а б о ч е г о  п о ля ,  
з а д а ю т с я :  а а , в« .
П о д п р о г р а м м ы :  в х о д ,  н е й  с, д у б л ь ,  м о д е л ь .
3. М о д е л и р о в а н и е  сети  о с у щ е с т в л я е т с я  д в а ж д ы .  П е р в ы й  р а з  м о д е ­
л и р у е т с я  и с п р а в н а я  сеть.  З а п о м и н а е т с я  п р а в и л ь н о е  со с т о ян ие .  В се ть  
в н о с и т с я  и с с л е д у е м а я  н е и с п р а в н о с т ь ,  п о с л е  чего о с у щ е с т в л я е т с я  м о д е ­
л и р о в а н и е  н е и с п р а в н о й  сети.
4 .  *  054 001
§  0 а а +  Ьа = >  а 0 ß —  а 0 >  1 = >  а
* в х о д  CtA +  Ocl —J>d 1 7 =  >  b =И=—> 2
с <  =  >  1
* н е и с  а Л /  5  =  >  b Ф—>2 -> 4
§ 1 * д у б л ь  acd/f l
§ 2 * м о д е л ь  а Л З а б + !
§ 3 d0 п е ч  0ß
§ 4.
Ф о р м и р о в а н и е  м н о ж е с т в а  и з м е н и в ш и х с я  в х о д о в  сети  —  в х о д
1. Н а й т и  м н о ж е с т в о  D в х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  схем  С, и з м е н и в ш и х  
св ое з н а ч е н и е .
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
ак : : с ,  
ß« : : d .
З а д а ю т с я :  а л, b», ар.
3. * 0 5 4  01 3
§  0  C20 -  с26— >  а  0  а  O b
§ 1 Д а  аа =  >  с ас Д  а  ► 2 0  C26 |— y O
§ 2  осс >  1 0 а с Д  Ct O-* 1 а с =  > ß 6 Д 1
§ 3 * = > Ь ?.
Ф о р м и р о в а н и е  м н о ж е с т в а  н е и с п р а в н ы х  э л е м е н т о в  —  н е и с
1. Н а й т и  м н о ж е с т в о  е н е и с п р а в н ы х  э л е м е н т о в  сети  С.
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
ст : : с,
Pk : : i-
7. Заказ 2612. 97
З а д а ю т с я :  а а, ft«, aß.
: 4™ M " 0 5 4  0 1 4
§ 0 0 a  0  с U5 V  U6 =  >  а  
§ 1 Aa a fl 0  fta о_>  2 a e =  >  ft a* >  11  
/ \  77 f +  I °—*■ 3a^ / \  a  > I 
§ 3 a ^  =  >  ßfl Au -> I 
§ 2 u =  >  ftß.
З а п о м и н а н и е  и с п р а в н о г о  с о с т о я н и я  с х е м ы  —  д у б л ь
1. З а д а н а  сеть  С, н а х о д я щ а я с я  в н е к о т о р о м  и с п р а в н о м  состоянии .  
Т р е б у е т с я  з а п о м н и т ь  это  со с т о я н и е  сети.
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :  ак : :С
ßn — н о м е р  р а з р я д а  ш а п о к  э л е м е н т о в ,  п р е д с т а в л я ю щ и х  их с о с т о я ­
ние;
Yп —  н о м е р  р а з р я д а  ш а п о к  э л е м е н т о в ,  к у д а  з а н о с я т с я  з н а ч е н и я  
и с п р а в н ы х  с о с т о ян и й  э л е м е н т о в .
З а д а ю т с я :  a a, fta.
4. * 054  003
§ 0  Oa
§ I Aa a a 0 f t a o - * 3  OCfl =  >  ft ab д  C ßo->2
аь V  Ut =  >  CLb -> I
§ 2 a ft V  U70 U T = >  a ô - >  I
§ 3.
П о т е н ц и а л ь н о - и м п у л ь с н о е  м о д е л и р о в а н и е  —  м о д е л ь
1. З а д а н о  м н о ж е с т в о  D в х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  сети  С, и з м е н и в ш и х  
свое з н а ч ен и е .  Т р е б у е т с я  о с у щ е с т в и т ь  п о т е н ц и а л ь н о - и м п у л ь с н о е  а с и н ­
х р о н н о е  м о д е л и р о в а н и е  сети С.
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
а к • • G,
Pir : : А
— д о п о л н и т е л ь н ы й  в ы х о д н о й  п о лю с ,  р е а л и з у е м ы й  при  н е х в а т ­
к е  п а м я т и ;
оЛ — м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н а я  м о щ н о с т ь  к о м п л е к с а  ß; 
s fl — р е ж и м  м о д е л и р о в а н и я .
П р и м е ч а н и е .  Д а н н а я  п р о г р а м м а  п о з в о л я е т  м о д е л и р о в а т ь  сети с н е ­
и с п р а в н о с т я м и .  В э т о м  с л у ч а е  8 =  5. П р и  м о д е л и р о в а н и и  и с п р а в н о й  
сети e д о л ж н о  б ы т ь  р а в н о  7.
З а д а ю т с я  a a, fta, aß, ftß.
П о д п р о г р а м м ы :  э л е м е н т ,  ч е т н о с т ь .
3. А л г о р и т м  и з л о ж е н  в ы ш е .
4.  * 0 54005
§ 0  aß +  В =  >  а 0 —> 5
§ I A a 0 ftß о—» 4  Of ßf l- * c 20= > ß fl =  > a >  17 Д  177
|—> 3ßö a  F7 = >  ft +  I ~ >  i CLb =  >  Uас0  C1 = >  ас >  11 Д  77 
° ->  2 — 4 1-> 2ßfl +  U11 =  >  ßfl Д  U101-> 2 
^20 +  Pfl =  >  a l  — / - > 3
§ 2 A c 0  а о—> I CLc >  2 2 о-* 1 = >  d  1 = > / = >  /
* э л е м е н т  a d l O s  +  О/
§ 10 CLd = >  d  arf = >  а
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* ч е т н о с т ь  Аак + j ®  к | - * 2
§ 3  а  =  >  CLe Fe  =  >  Ь0 — 8 1-> 7 /  ° ->  1 2
§ 4  a ß <  =  >  а 0 +  =  >
§ 5 Oft0 0 /  Oa о-> 7 — 1 =  >  с 
§ 6 b a ® c < > U j $ a >  1 1  д  7 7 o ~ > 6 - 4 H 6 ß fl 
<  =  >  $с Д а  Fe -то 6 
§ 7 0а
М о д е л и р о в а н и е  э л е м е н т а  —  э л е м е н т
1. П у с т ь  /  —  н о м е р  э л е м е н т а  сети С, п е р е м е н н ы е  в х о д н ы х  п о л ю с о в  
к о т о р о г о  и з м е н и л и  свое  зн ач ен и е .  Т р е б у е т с я  в ы я сн и т ь ,  и з м е н и т  ли  з н а ­
чение его в ы х о д н а я  п е р е м е н н а я .
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
ак • • Г,
Ш- 1
7 — д о п о л н и т е л ь н ы й  в ы х о д н о й  п о л ю с ,  р е а л и з у е м ы й ,  е с л и  з н а ч е ­
н и е  в ы х о д н о й  п е р е м е н н о й  н е  и з м е н и т с я .
З а д а ю т с я :  аа, Ь*.
П о д п р о г р а м м ы :  д и ф ц е п ь ,  H E  И,  H E  И Л И ,  д в а м о д ,  р а в н о ,
т р и г г е р .
3.
4. * 054007
§ 0  ар = >  а0 baa>  11 Д  77 — 3 о—». 2 — 1 °—> 1
— 1 о—>4  — 1 о—> 3 — 1 0 - ^ 6 — I o - > 5 -  1 о—>• 7 — 1 о—>■ 10 - И  1
§ 1 Д b
§ 2 * д и ф ц е п ь  aß 12 13 +
§ 3 Ib
§ 4  * H E  И aß 12 13 +
§ 5  Д&
§ б * H E  И Л И  aß 12 13 +
§ 7 * д в а м о д  aß 12 13 +
§ 10 * р а в н о  aß 12 13 +
§  21
§ 11 * т р и г г е р  aß 12 13 21 +  a Д  сз ° - > 2 0 ~ »  Y 
§ 12 * I - + 1 5 - *  14 
§ 13 b°->  15
§ 14 a а /\ с&I- * 17 -* 16
§ 15 aa Д  сьо= .  17
§ 16 аа Д  C1 о— ¥ у-> 20
§ 17 аа Д  с, |~» y 
§ 2 0 .
В ы ч и с л е н и е  з н а ч е н и я  в ы х о д н о й  п е р е м е н н о й  э л е м е н т а
1. В ы ч и с л и т ь  з н а ч е н и я  в ы х о д н о й  п е р е м е н н о й  i- э л е м е н т а  сети С.
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
ак . • С,
К У  =  Ô
7  — д о п о л н и т е л ь н ы й  в ы х о д н о й  п о л ю с ,  р е а л и з у е м ы й ,  е с л и  з н а ч е
н и е  в ы х о д н о й  п е р е м е н н о й  р а в н о  0;
8 — д о п о л н и т е л ь н ы й  в ы х о д н о й  п о л ю с ,  р е а л и з у е м ы й ,  е с л и  з н а ч е ­
н и е  в ы х о д н о й  п е р е м е н н о й  р а в н о  1.
З а д а ю т с я :  аа.
3.
4.  Д и ф ц е п ь
7«. 99
* 054 002
§ О а э +  1 =  >  а ааЛ  F 7 =  >  а а а =  >  ааа д
о—» 8 г
H E  И
* 054 004  
§  О aß = >  aß -+ 1 = >  с
§ 1 Д а ® а с ° - » Г<ха д  F 7 O ^ 1 = > Ь а ь = >  Ьа.ь / \  Ct|->  I - » 8
H E  И Л И
* 05 40 06  
§  0 a ß = > a  ß +  1 = > с
§ 1 Д а ® а с о—>8 аа Д  F 7 o - > 8  =  >  b  a ft = >  a ft Д  ° - >  I -*  
д в а м о д
* 054 010
§ O ocß -j— I = ^ w P F l =  с O ci
§ I IXaA  F 7 2 = >  b ab = >  6 a ô ® a  = >  a A a ® a c |-> I
§ 2 a  A  c, °-», y -> 8. 
р а в н о
* 054011
§ O aß =  >  a  p F  I =  +  C O d
§ I Д а 0 a c о-+* S afl A  F 1 O-^o  — >  ô = >  b N d o —> 2
a* Ѳ  W A  U °-~> I -> T 
§  2 0+  =  >  a  ->  I .  
т р и г г е р
s — д о п о л н и т е л ь н ы й  в ы х о д н о й  п о л ю с ,  р е а л и з у е м ы й ,  е с л и  в ы х о д ­
н а я  п е р е м е н н а я  н е  м е н я е т  с в о е г о  з н а ч е н и я .
* 05 40 12
§  0  aß =  >  а 0  b
§ I N a N b  0  3 о ->  eafl A F 7 о-* 1 = >  с а с =  >  с
clC A  сі °—> I b о—» y 0  2 о-»  8.
Н а х о ж д е н и е  ч е т н о с т и  ч и с л а  с р а б а т ы в а н и й  э л е м е н т а  — ч е т н о с т ь
1. З а д а н о  м н о ж е с т в о  s с р а б о т а в ш и х  э л е м е н т о в  с е т и  С. Т р е б у е т ­
с я  у з н а т ь  ч е т н о с т ь  L ч и с л а  с р а б а т ы в а н и й  э л е м е н т а  с н о м е р о м  і.
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
ак : : £;
ßn : : ô
h n ) =  R
З а д а ю т с я :  a a, ft<*.
4. ' * 0 5 0  777
! I
§ 0  O a O f t  ß A  77 = >  a  
§ I Aft ft,* o-> 2 a e ft A  77  0  a  +  I Д a  -+ I 
§ 2 a  A  I = >  T-
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